













































































ユ次共振周波数 64，1MHz 66．9MHz 68．6MHz
2次共振周波数 103．IMHzU1．OMHz109．8MHz
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（a）電磁エネルギー分布（3次元解析）
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（b）電磁エネルギー分布（軸対称3次元解析）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5℃
　　　（c＞実測温度分布
　　図2計算及び実験結果
（比誘一電率73，導電率o．511s／m］）
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（a）電磁エネルギー分布（3次元解析）
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（b）電磁エネルギー分布（軸対称3次元解析）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．5℃
　　　（c）実測温度分布
　図3計算及び実験結果
（比誘電率73，導電率0，75［S／m］）
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